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UNA NUEVA ESPECIE DE STYLOCALAMITES DE COLOMBIA
Por GUSTAVOHUERTASG.; C. M. F.l
Stylocalamites batensis Huertas sp. nov.
Medullae fragmentum duohus nudis praeditum, 17 em Iongum x 10.6
cm latum; costae robustae hinatim alternae, cum Ioliorum cicatricibus,
ample undulatae, apice obtusiuaculo, basi semiohtusa, 9 em longae
x 3, 3.5 mm latae; cicatrices umbonatae canalium infranodalium pa-
tentes, ellipsoidales, 2 ll1Dl longae x 1.5 mm latae; cicatriculae foliorum
rotundae, I mm in diametro.
Typus: Colombia, Carboniano Superior, Cordillera Oriental, De-
partamento de Boyaca, Santa Maria de Bata, carretera Las Juntas, agos-
to 22 de 1959, Emilio Mutis 2047, Univ. Nal. Depto. de Geologia, Lab.
de Paleontologia.
Este fragmento del molde medular de Stylocalamites, a juzgar por
los caracteres visihles anotados, presentan cierta afinidad, grosse modo,
con Stylocalamites cisti Brongniart del Estefaniense- Westfaliense. Esto
no obstante, las estrias son mas robust as en S. batensis Huertas. S. cisti
tiene costillas que se angostan paulatinamente ya cerca del apice hasta
rematar en forma de ojiva. En S. batensis las costillas no se angostan
y en su apice son mas ampliamente obtusas. Las costillas presentan
ademas borde sinuoso-ondulado en S. batensis y recto 0 muy Iigera-
mente ondulado en S. cisti. La cresta de las costillas es mas semiterete
en S. batensis y mas comprimida en S. cisti. Los canales infranodales
umbonados y alternos de dos en dos con las cicatrices foliares son de
menor calibre en S. batensis que en S. cisti. Finalmente en S. batensis
no se hallan cicatrices de ramulos.
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Los caracteres hasta aqui contrastados son suficientes para estable-
eel' una nueva especie, POI' vez primera se clasifica una espeeie colom-
biana de este orden y oeupa entre los £Osiles vegetales descritos, uno
de los mas antiguos hallados en Colombia. Nuevos hallazgos podrian
arrojar mas luz sohre el orden de Calamitales en Colombia.
En unas 20 localidades de Colombia se presenta el Paleozoico. Como
es sabido el Carboniano aparece en todos los macizos de la Cordillera
Oriental. No obstante, ni se ha estudiado en su totalidad y est an pOl'
hacer los mapas detallados y por otra parte los estudios realizados, son
fragmentarios. Los principales geologos que se han ocupado de este
sistema son los aiguientes r SCHEIBE,E. A., su descuhridor en Colombia
(1917); STUTZER,O. (1927); KEHRER,G. (1933); SUAREZHoYos, V.
(1945); OLSONA., A.(1959); BUReL,H. (1960); STIBANE,F. (1966);
RENZONI,G. (1968); STIBANE,F. & FORERO,A. (1969).
Con relacion a la flora del Carboniano todo esta por realizarse en
Colombia. Esta no parece muy abundante, a juzgar pOl' las busquedas
realizadas; no obstante STUTZERenvio a KR.\USELvegetales del Carbo-
niano superior procedentes del cerro del Cobre a orillas del rio Guavio
de los que se identificaron generos muy caracterfsticos de esta serie ;
Cordaites, Calamites y Neuropteris.
En Santa Maria de Bata, en Ia carretera que parte de esta pohla-
cion hacia Las Juntas (carretera de Las Juntas), en un corte represen-
tado recientemente pOl' STIBANE(1966) en yacimiento y al SE de la po-
hlacion ha110 MUTIS este ejemplar del Carboniano superior. STIBANE
alude tamhien en su reciente tesis (1966) al hallazgo realizado pOl' eI,
de tallos de Calamites en el Carboniano superior de esta misma lo-
calidad.
Como se sabe, estas plantas en su mayoria fueron vegetales que ere-
cian en densas colonias y medios limnOfilos. Algunas especies llegaban
a ser formas arboreas de 20 a 30 metros de altura.
Al parecer el ejemplar estudiado puedc representar una forma
arborea a juzgar pOl' el notable diametro del molde m~dular. Como-
qui era que el genero Calamites y suhgeneros del mismo se hallan res-
tringidos esencialmente al Carboniano superior, bien podria ayudar
este registro a la identificacion estratigrafica del Carboniano en Co-
lombia.
Muestrae de Calamites y afines en algunas eolecciones existen en
Colombia, pero no han sido examinadas en deta11e. EI fosil descrito estu
impreso en pizarra gris3cea caracteristica de los estratos carbonianos.
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